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Diz-se: a poesia
como o amor
faz-se no leito
 
ou:
 
com as mãos
no muro
do beco
atrás
da igreja
 
no horizonte
transversal
do eixo
a língua/gem (e)
 
se projeta
lambe os beiços
abre os lábios
e revela
a haste mínima
 
(topografia sexual do verso:
onde os dedos
o ritmo
o alvo ao centro
tocado
das margens adentro)
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ao mastro
amarrado
sobe e desce
em arco
 
bondage
o poema
cavalga
 
e crava unhas
nas costas
 
da palavra
 
espor(r)a
no seio
 
reveste-se
o corpo
de trajes sérios
 
lava-se ela
e fica
nua em pelo
 
já outro
à porta
a espera
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